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The Festschrift dedicated to Siegbert Uhlig appeared in February 2004. Due 
to space limitations it was unfortunately impossible to include a register 
with the anthology. We therefore were forced to publish the index regis-
tering all names and oriental notions separately.** At last, after for over a 
year it has only been available from the Internet pages of the Harrassowitz 
Verlag (http://www.harrassowitz.de/verlag/aethiop/SAE-Index.pdf), we 
have received the possibility to have it printed. We are grateful to the edi-
tors of the AETHIOPICA journal for offering us this opportunity. 
At this point we would also like to thank Valery Yordanov Kolev and 
Gianfrancesco Lusini for their help in the compilation of the index. 
 
* Index to VERENA BÖLL, DENIS NOSNITSIN, THOMAS RAVE, WOLBERT SMIDT and 
EVGENIA SOKOLINSKAIA (eds.), Studia Aethiopica. In Honour of Siegbert Uhlig on 
the Occasion of his 65th Birthday, Harrassowitz Verlag: Wiesbaden 2004, 459 pp. 
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